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Hubungan antara Motivasi Intrinsik dan Self-Efficacy dengan Keterlibatan 
Kerja  pada Karyawan Bagian Konveksi P.T. Dan Liris Sukoharjo
Ema Rafika Rahmi
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta
ABSTRAK 
Keterlibatan kerja yang dimiliki karyawan merupakan salah satu hal yang 
berpengaruh terhadap kemajuan organisasi, berhasil atau tidak dalam mencapai 
tujuannya, karena karyawan yang mempunyai keterlibatan kerja yang tinggi akan 
menunjukkan sikap kerja yang penuh perhatian dan menghasilkan kualitas 
pekerjaan yang tinggi. Motivasi intrinsik dibutuhkan untuk mendorong karyawan 
melakukan pekerjaan secara tulus dengan tujuan memperoleh kepuasan dan 
memperoleh kesenangan dari partisipasi dalam bekerja tanpa memperhatikan 
reward yang diperoleh. Self-efficcay dibutuhkan untuk mendorong karyawan
meyakini kemampuannya dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. 
Motivasi intrinsik dan self-efficacy yang tinggi pada karyawan dapat berperan 
dalam meningkatkan keterlibatan kerja.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional yang bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara motivasi intrinsik dan self-efficacy dengan 
keterlibatan kerja. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan  bagian 
konveksi P.T. Dan Liris Sukoharjo sejumlah 923 orang. Sampel penelitian ini 
adalah karyawan bagian konveksi P.T. Dan Liris Sukoharjo sejumlah 90 
karyawan. Sampling penelitian ini adalah simple random sampling. Instrumen 
yang digunakan adalah skala keterlibatan kerja dengan jumlah aitem valid 25 
dengan reliabilitas 0,859, skala motivasi intrinsik sejumlah 30 aitem valid dengan 
reliabilitas 0,843, dan skala self-efficacy sejumlah 26 aitem valid dengan 
reliabilitas sebesar 0,853.
Analisis data menggunakan teknik analisis linear regresi berganda, 
diperoleh p-value sebesar 0,00 < 0,05 dan Fhitung 49,480 > Ftabel= 3,104 serta R 
sebesar 0,729. Hal ini berarti terdapat hubungan antara motivasi intrinsik dan self-
efficcay dengan keterlibatan kerja. Nilai koefisien determinan (R Square) sebesar 
0,532 artinya motivasi intrinsik dan self-efficacy secara bersama-sama memberi 
sumbangan efektif (SE) sebesar 53,2% terhadap keterlibatan kerja. Sumbangan 
relatif motivasi intrinsik terhadap keterlibatan kerja adalah 52,93% dan 
sumbangan relatif self-efficacy terhadap keterlibatan kerja adalah 47,04%. 
Sumbangan efektif yang diberikan motivasi intrinsik terhadap keterlibatan kerja 
adalah 28,17% dan sumbangan efektif variabel self-efficacy terhadap keterlibatan 
kerja adalah 25,04%.
Kata kunci: keterlibatan kerja, motivasi intrinsik, self-efficacy, karyawan
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The Relationship Between Intrinsic Motivation and Self-Efficacy with 
Job involvement on the Employees in Garment Division of
P.T. Dan Liris Sukoharjo
Ema Rafika Rahmi
Program studi psikologi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta
ABSTRACT
Employees job involvement have is one of factors contributing to the 
organization progress whether or not it achieves the objective successfully, 
because the employees with high work involvement show attentive working 
attitude and produce high quality work. Intrinsic motivation is needed to 
encourage the employees undertaking work sincerely in the objective of getting 
satisfaction and pleasure from the participation in working regardless the reward 
obtained. Self-efficacy is needed to encourage the employees believing in their 
ability of achieving the objective or result expected. High intrinsic motivation and  
self-efficacy among the employees may contribute to the improvement of job 
involvement.
This research was a correlational quantitative research aiming to find out 
the relationship between intrinsic motivation and self-efficacy with work 
involvement. The population of research was all employees of garment division of 
PT. Dan Liris Sukoharjo consisting of 923 persons. The sample of research was 
the employees of garment division of P.T. Dan Liris Sukoharjo consisting of 90 
employees. The sampling technique used in this research was simple random 
sampling. The instrument used was work involvement scale with valid item of 25 
and reliability of 0.859, intrinsic motivation scale with 30 valid items and 
reliability of 0,843, and self-efficacy with 26 valid items and reliability of 0,853.
The data analysis was done using a multiple linear regression analysis 
technique, obtaining p value of 0.005 < 0.005 and Fstatistic 49.480 > Ftable = 3.104 
as well as R of 0.729. It meant that there was a relationship of intrinsic motivation 
and self-efficacy to work involvement. The determinant coefficient value (R 
Square) was 0.532, meaning that intrinsic motivation and self-efficacy 
simultaneously provided effective contribution (SE) of 53.2% to job involvement 
and the relative contribution of intrinsic motivation to job involvement was 
52.93%.  The effective contribution of intrinsic motivation to job involvement was 
28.17% and the relative contribution of intrinsic motivation to job involvement 
was 25.04%.
Keywords: 
job involvement, intrinsic motivation, self-efficacy, employees.
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